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 THE RESPONSIBILITY OF TREATMENT COST FOR THE ACCUSED 
THAT WAS ILL AND IS NOT WEALTHY TO PAY DURING COURT 
PROCESS 
 
ABSTRACT 
 
In the Criminal Code (KUHAP), there is only regulating certain rights 
from the accused, about the accused was ill in the Court process has not regulated. 
This is important for the accused because concerning the responsibility of 
treatment cost if the accused is not wealthy to pay. The problem is who were 
responsible? in PP No.58 Th1999 stating that the cost will charged to the State. 
The state scope here is very broad so this is causing a problem among the law 
enforcement officers who pointing to each other among judge, attorney and 
detention centre. Therefore the author proposing title about the responsibility of 
treatment cost for the accused that was ill and is not wealthy to pay during Court 
process. The problem formulation of this research is how the realization of PP 
no58 th1999 about the budgeting for the accused that was ill and the research type 
that used is normative law. Based on the research result about the treatment cost 
of the accused in Court, Judiciary, and Detention Centre is not available, but un 
the detention centre there is a budgeting for Polyclinic inside the detention centre 
and the budgeting outside the detention centre is not available but it is charged to 
JAMKESMAS, that all of cost will charged by JAMKESMAS. So there is 
concluding that every accused that ill and inpatient in the hospital will charged to 
JAMKESMAS. So the author is giving a suggestion to the mechanization in the 
authorities’ implementation, task and responsibility of Accused Treatment is 
important to revised, so the budgeting for the accused is not confused. 
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